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ABSTRAK 
Prasetyo Utomo. K7413123. PENGARUH PEMBERIAN TUGAS SISWA 
DAN CORRECTIVE FEEDBACK TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI DI SMK N 1 
KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya (1) pengaruh 
pemberian tugas siswa terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
Akuntansi di SMK N 1 Karanganyar; (2) pengaruh corrective feedback terhadap 
prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 1 
Karanganyar; dan (3) pengaruh pemberian tugas siswa dan corrective feedback 
terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 1 
Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas XI 1 dan 2 Akuntansi SMK N 1 Karanganyar. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan  Sampling Jenuh. 
Sumber data adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah angket dan 
dokumentasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data pemberian tugas 
siswa dan corrective feedback, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data prestasi belajar. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan bantuan program SPSS 
Versi 23 for Windows. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan pemberian tugas siswa terhadap prestasi belajar akuntansi 
siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 1 Karanganyar dengan hasil pengujian 
signifikan sebesar thitung > ttabel (2,037 > 1,994) dan taraf signifikansi  sebesar  
0,046 < 0,05; (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan corrective 
feedback terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 
1 Karanganyar dengan hasil pengujian signifikan sebesar thitung > ttabel (5,506 > 
1,994) dan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; dan (3) Terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan pemberian tugas siswa dan corrective feedback secara 
simultan terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 
1 Karanganyar dengan hasil pengujian signifikan sebesar Fhitung > Ftabel (20,627 > 
3,19) dan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci: Pemberian Tugas Siswa, Corrective Feedback, Prestasi Belajar 
Akuntansi 
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ABSTRACT 
Prasetyo Utomo. K7413123. THE EFFECT OF GIVING TASK AND 
CORRECTIVE FEEDBACK ON ACCOUNTING LEARNING 
ACHIEVEMENT OF STUDENTS CLASS XI ACCOUNTING IN SMK N 1 
KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, October 2017. 
This research aims to know (1) the effect of giving task on accounting learning 
achievement of students class XI Accounting in SMK N 1 Karanganyar; (2) the 
effect of corrective feedback on accounting learning achievement of students class 
XI Accounting in SMK N 1 Karanganyar; and (3) the effect of giving task and 
corrective feedback on accounting learning achievement of students class XI 
Accounting in SMK N 1 Karanganyar. 
 This research used quantitative descriptive method. The population in this 
research was the students of  XI Accounting 1 and XI Accounting 2 SMK N 1 
Karanganyar. The technique of sample interpretation that is used Nonprobability 
Sampling technique with Saturated Sampling. Data sources are teachers and 
students. Data collection techniques are questionnaires and documentation. The 
questionnaire that is used for collecting the data of giving task and corrective 
feedback, meanwhile documentation is used for collecting data of learning 
achievement. The technique of data analysis that is used are descriptive statistical 
analysis and inferential statistical analysis by using SPSS version 23 for 
Windows.  
Based on the result of the research, it can be concluded: (1) There is a positive 
and significant effect of giving task on accounting learning achievement of 
students of class XI Accounting in SMK N 1 Karanganyar with the result of 
significant test is tcount> ttable (2.037 > 1,994) and the significance level is 0,046 < 
0 ,05; (2) There is positive and significant effect of corrective feedback on 
accounting learning achievement of students of class XI Accounting in SMK N 1 
Karanganyar with the result of significant test is tcount> ttable (5,506 > 1,994) and 
the significance level is 0,000 < 0,05; And (3) There is a positive and significant 
effect of giving task and corrective feedback simultaneously on accounting 
learning achievement of class XI Accounting in SMK N 1 Karanganyar with the 
result of significant test is Fcount> Ftable (20,627 > 3,19) and significance level is 
0,000 < 0.05. 
Keywords: Giving Task, Corrective Feedback, Accounting Learning Achievement. 
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MOTTO 
 
"Tuntutlah Ilmu! Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu 
kaya, ia akan menjadi perhiasanmu."(Luqman Al-Hakim) 
 
“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain.” (H.R. Bukhari) 
 
 “Janganlah melihat masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat 
berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang.” (Ir. Soekarno) 
 
“Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku 
seperti samudera yang menampung sampah-sampah. Apa gunanya kepandaian 
kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang sehingga ia makin sanggup 
memahami orang lain?” (Emha Ainun Nadjib) 
 
"Kami percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain 
menjadi lebih sukses" (William Tanuwijaya) 
 
“Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar?” 
(Dahlan Iskan) 
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